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1 Le diagnostic s’est déroulé sur deux secteurs distincts.
2 Le secteur 1 a livré quelques fosses et fossés non datés servant de drains à l’ouest et un
réseau d’une vingtaine de fossés, probablement parcellaires, à l’ouest.
3 Plusieurs vestiges de la première guerre mondiale attestent des combats qui  s’y sont
déroulés, à l’occasion de la seconde bataille de la Marne en 1918.
4 Le secteur 2 a également révélé la présence de quelques fossés non datés et trous d’obus,
en nombre moindre toutefois.
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